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3. Jolly Music を活⽤した、リズム感豊かな物語の語り 
 ８⽉に⼭下桂世⼦⽒を講師として迎え、Jolly Music を使⽤した語りのセミナーを開催した。Jolly Music は、





















































































 令和元年度第⎜回⑄⑓⌤⑵⌤⑑⑵⑾␻ de特別⽀援向⏩⑚⑾⑔␭␱⑓   Jolly Music⏿作␣街 2019年 8月 21日(火) 
 1 ⑃⑲⑵⌤①␴⑖⑎␺⑄ & ⑃⑲⑵⌤␻⑴⑩⌤⑓⑷⌤⑕⌤ 山下桂世子 
z ⑃⑲⑵⌤⑪⑰⌤⑃⑎␺␀␇⌑ 
⑚⑾␷⑵⌤␆␾⑋⌤␯␆音楽␪␚␀␃⏯⏷⑬⑈⑎⑔ 





・ 最初␇ ⎖⑈⌤⑪⎖ ⏣␡・・・[b[[f 
・ 動⏥ 
z Mb`XSQZ `åXZZ` 
・ ^bZ`U拍 
・ _WfaW[ ⑵⑅⑫ 
・ ^XaSW音␆調子 
・ [b`XSQZ [U[]_f ⑪⑰⌤⑃␶⑶⑬⑭⑵⌤ 
・ X\\U_ WUQ_X\V自分␆声␪聞⏧⏫␀ 
・ ZX`aU\X\V ⑵⑄⑖⑾␻ 




  þC]d`   þUQa   þV_Q`` 
 aWU þS]d`   þUQa  aWU þV_Q`` 
 aWU þS]d` dXZZ  þUQa  aWU þV_Q`` 
 aWU þS]d` dXZZ WQcU þUQaU\ aWU þV_Q`` 





・ SaQ\T b^, SXa T]d\. HUZZ] h. SUU-SQd. GQ[U 
z SUU-`Qd 
SUU `Qd b^ Q\T T]d\  
X\ aWU QX_ Q\T ]\ aWU V_]b\T 
z E^ Q\T D]d\ 
E^ Q\T D]d\ Q\T E^ Q\T D]d\ 














「ものぐさジャック」は、6年⽣の外国語活動の授業として実施されたが、児童は、ʼGo and get some work.ʼ  , 









もlʼook forʼも未修であるため、学習した表現(ʻwants to)に変えられた。 
 Jack lives with his mum. 
they are very poor 
Jack decides to look forwants to work. 
 
3 年⽣の活動として「⼤きなかぶ」が語られたが、模造紙で作られたかぶを⼀⼈ずつ選ばれた児童が出てきて


















Fortunately  （⾏番号は便宜上追加） 
1. Fortunately one day, Ned got a letter that said, “Please come to a Surprise Party.” 
2. But unfortunately the party was in Florida and he was in New York. 
3. Fortunately a friend loaned him an airplane. 
4. Unfortunately the motor exploded. 
5. Fortunately there was a parachute in the airplane. 
6. Unfortunately there was a hole in the parachute. 
7. Fortunately there was a haystack on the ground. 
8. Unfortunately there was a pitchfork in the haystack. 
9. Fortunately he missed the pitchfork. 
10. Unfortunately he missed the haystack. 
11. Fortunately he landed in water. 
12. Unfortunately there were sharks in the water. 
13. Fortunately he could swim. 
14. Unfortunately there were tigers on the land. 
15. Fortunately he could run. 
16. Unfortunately he ran into a deep dark cave. 
17. Fortunately he could dig. 
18. Unfortunately he dug himself into a fancy ballroom. 
19. Fortunately there was a surprise party going on. 




りをつける、(2) 強勢箇所の確認、 (3) イントネーションのピークを把握する、(4) トーン（上昇調・下降調・
上昇下降調・下降上昇調）をつける、の４点が与えられた。答えを導く⼿がかりは次のとおりである。 
 
(1) Put slashes (/) at the end of the intonation phrases (breaks) 
(2) Underline the stressed syllables. 
(3) Circle the peaks (bold letters), which is one for each intonation phrase. 
(4) Mark pitch movements, rise⤴, fall⤵, flat→ or fall-rise⤵⤴ for each peak. 
 
(1) Break を⼊れるかどうかは読み⼿の裁量と発話速度などにより変わるけれども、break を⼊れる場所は⽂法的
な切れ⽬が多いこと、(2) Stress (Stressed syllables)は内容語（名詞、形容詞、動詞、副詞）の強勢⾳節につくこと、
(3) Peakはstressの中の１つがより際⽴って発⾳され、意味的に⼤事なものであること、そして(4) Peakがstressed 
syllables のどれになるかは読み⼿の裁量が⼤きいが、とくに意味上際⽴つものがない場合には、句中の最後の
stressed syllable になる(End focus rule)ことなど、⾳読指導に直結する、重要な⾳声⽂法のポイントを確認した。
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